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”THE FUTURE OF PENSION SECURITY”: THE POSSIBILITIES  
OF MICROSIMULATION MODELING OF THE PENSION SYSTEM 
ABSTRACT 
One of the most significant societal changes that threaten the Member States of the European Union 
is the high aging of the population and its present and expected impact on economies and the pension 
security of citizens. Hungary, like the Member States of the European Union, is aging and is facing dif-
ferent challenges, the most important of which is the health system, the social security and pension sys-
tem, and the transformation of the tax system. These economic and societal challenges require long-term 
government strategies, which strategies need to be modeled, tested and verified in some way. In the de-
veloped countries of the European Union, a methodology for microsimulation has been applied for a long 
time, which is becoming more and more popular in Hungary in the impact assessment of measures. The 
study is structured in three parts. The first section presents the current and future trends of the European 
Union’s population through statistical analyzes. The second part presents the results of the pension mod-
eling of the Member States of the European Union, including the applicability of the results of opera-
tional research in the modeling of pension systems. The third section outlines the partial results of the 
research project entitled “Economic Impact of Global Aging on Retirement Security”. 
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1. Bevezetés 
Az Európai Unió tagállamait veszélyeztető társadalmi változások egyik legjelentősebbike a 
népesség nagyfokú öregedése, és ennek jelenlegi és várható hatása a gazdaságokra. Magyaror-
szágnak az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan népessége nagymértékben öregszik, és en-
nek hatásaként különböző kihívásokkal kell szembenéznie, melyek közül a legfontosabbak az 
egészségügyi rendszer, társadalombiztosítási- és nyugdíjrendszer, és az adórendszer átalakítása. 
Az említett gazdasági és társadalmi kihívások hosszú távú kormányzati stratégiákat kö-
vetelnek meg, mely stratégiákat valamilyen módon modellezni, tesztelni, ellenőrizni szük-
séges. Az Európai Unió fejlett országaiban már régóta alkalmazzák mikroszimuláció mód-
szertanát, mely hazánkban is egyre népszerűbb az intézkedések hatásvizsgálatára.  
A tanulmány három részből épül fel. Első része az Európai Unió népességének jelenlegi 
és jövőbeni alakulását mutatja be statisztikai elemzések segítségével. A második rész az 
Európai Unió tagállamainak nyugdíjmodellezésének eredményeit mutatja be, kitérve mo-
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dern számítási módszerek eredményeinek alkalmazhatóságára a nyugdíjrendszerek model-
lezése során. A harmadik része a „Globális öregedés gazdasági hatásai a nyugdíjbiztonság-
ra” című kutatási projekt részeredményeit ismerteti. 
2. Európai Unió népességének jelenlegi és jövőbeni alakulása 
Az Európai Unió hivatalos honlapján jelentette meg az Unióban élők számának változásá-
val kapcsolatos 2015-ös jelentését.1 Az 1. ábra alapján a 2% alattiak csoportjának olyan orszá-
gok is a tagjai, mint például Svédország, Ausztria, Bulgária, Dánia, Finnország, Szlovákia, 
Írország, Luxemburg, ciprus vagy Málta. Azért az összes 2%-os sem ad ki többet, mint az Unió 
lakosságának 14%-át, ezzel a kis országok nem tudnák lenyomni a legnagyobb túlsúlyban lévő 
németeket, akik az Unió lakosságának a 16%-át adják. Utánuk következnek a franciák 
(13,1%), majd az angolok (12,7%), az olaszok (12,0%), a spanyolok (9,1%), a lengyelek 
(7,5%), és a románok (3,9%). A jelentés szerint a fejlődés motorját a migráció adta. 
 
1. ábra: Az egyes országok népessége az Európai Unió összes lakosához 2015. január 1. 
 
Forrás: Eurostat (2015) 
 
Az Európai Unió hivatalos honlapján jelentette meg az Unióban élők számának változá-
sával kapcsolatos 2016-ös jelentését.2 2016. január 1-jén az Európai Unió (EU) lakosságát 
510,1 millióra becsülték, szemben a 2015. január 1-jén 508,3 millióval. 2015-ben az EU-
ban közel 5,1 millió újszülött született, míg több mint 5,2 millió ember meghalt, ami azt 
jelenti, hogy az EU legelső alkalommal rögzítette lakosságának negatív természetes válto-
zását. A változás fennmaradó részét (pozitív) főként a nettó migráció hajtja. Németország 
lakossága (82,2 millió lakos), Franciaország (66,7 millió), az Egyesült Királyság (65,3 
millió) és Olaszország (60,7 millió). Együtt élnek az EU lakosságának több mint felével.  
2015-ben a lakosság száma tizenhét tagállamban nőtt és tizenegyen csökkent. A legna-
gyobb növekedés Luxemburgban (+23,3/1000 lakos), Ausztria előtt (+14,4%), Németország 
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(+11,8%), Málta (+11,7%), Svédország (+10,6%), Dánia (+8,4%) és Belgium (+7,2%). Ezzel 
szemben a legnagyobb csökkenést Litvániában (–11,3%), Lettországban (–8,7%) és Horvátor-
szágban (–8,2%), majd Bulgária (–6,7%), Görögország (–6,0%) és Románia (–5,6%). Összes-
ségében az EU lakossága csaknem 2 millió emberrel (+3,5%) nőtt 2015-ben. 
A 2. ábra alapján az EU teljes lakosságának 2016. január 1-jén 16,1%-át számolva 
Németország továbbra is a legnépesebb Franciaországban (13,1%), az Egyesült Királyság 
(12,8%), Olaszország (11,9%), Spanyolország (9,1%) és Lengyelország (7,4%). A fennma-
radó tagállamok esetében 9 az EU lakosságának 4 és 1,5%-a között van tizenegy részese-
dése kevesebb, mint 1,5%. 
 
2. ábra: Az egyes országok népessége az Európai Unió összes lakosához 2016. január 1. 
 
Forrás: Eurostat (2016) 
 
Az Európai Unió hivatalos honlapján jelentette meg az Unióban élők számának változá-
sával kapcsolatos 2017-es jelentését.3 2017. január 1-jén az Európai Unió (EU) lakosságát 
511,8 millióra becsülték, szemben a 2016. január 1-jén 510,3 millióval. A 2016-os év so-
rán az EU-ban (5,1 millió hogy az EU lakosságának természetes változása semleges volt. 
A népességváltozás (pozitív, 1,5 millió lakossal) a nettó migráció miatt következett be. 
Németország 82,8 millió lakossal (vagy 2017. január 1-jén az EU teljes lakosságának 
16,2%-a). Németország legnagyobb lakossága Franciaország előtt (67,0 millió, vagy 
13,1%), az Egyesült Királyság (65,8 millió, azaz 12,9%), Olaszország (60,6 millió, vagy 
11,8%), Spanyolország (46,5 millió, vagyis 9,1%) és Lengyelország (38,0 millió, azaz 
7,4%). A fennmaradó tagállamok esetében 9 az EU lakosságának 4 és 1,5%-a között van, 
és 13%-a kevesebb, mint 1,5%. Ezeket a számokat az Eurostat, az Európai Unió statisztikai 
hivatala adta ki, közvetlenül a világ népességének napja (július 11.) előtt. 
Az Európai Unió hivatalos honlapján megjelent 2015, 2016 és 2017-es jelentések az 
Unióban élők számának változásával kapcsolatosak, melyekben foglaltak nem túl pozitívak 
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a Magyarország számára. A populáció csökkenésének arányát figyelembe véve, Magyaror-
szág lakossága 1995-ben még az európai Unió 2,1%-át adta, 2017-re már csak az Unió 
lakosságának az 1,9%-a mondhatja magáról, hogy ő magyar állampolgár.4 A 3. ábra alap-
ján, igazolva az Európai Unió statisztikai hivatala általi adatokat, Magyarország lakosságá-
nak száma évről évre csökken és az előrejelzések alapján, nem is fog növekedni.5 
 
3. ábra: Az egyes országok népessége az EU-27 összes népességének arányban 
 
Forrás: KSH (2017) 
 
A 4. ábra alapján, mely az Európai Unió országainak időskori eltartottsági rátájukat 
mutatja 1990 és 2016 között. A mutató az időskorú (65 éves és idősebb), általában gazda-
ságilag inaktív személyek teljes számának és a munkaképes korú (15–64 éves) személyek 
számának % arányát adja meg, melyre a későbbiekben még vissza fogunk térni.6 
 
4. ábra: Időskori eltartottsági ráta (1990–2016) 
 
Forrás: KSH (2017) 
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3. Az állami nyugdíjrendszer modellezése és hatásvizsgálata 
A nyugdíjrendszerek hosszú távra szólnak és hatásuk és hosszú távon fejti ki hatását. A 
nyugellátáshoz akkor juthat a nyugdíjas, ha az állam megfelelő mennyiségű bevétellel ren-
delkezik, és havi járandóságot tud fizetni, vagy pedig az egyén a munkavégzése során fél-
retesz és tartalékot halmoz fel idősebb napjaira. Az európai társadalombiztosítási nyugdíj-
rendszerek vagy jövedelemalapú nyugdíjrendszerek a következő három széles körben so-
rolhatók: járadékkal meghatározott (defined contribution DB), névleges egyéni számlák 
(notinal defined contribution NDC) és pontrendszer (point system PS).7 Az legtöbb or-
szágban a pillérek súlya változó, hibrid rendszerek alakultak ki. Az tagállamok egy részé-
nél már elkezdődött az átmenet az ún. járadék meghatározott (defined benefit DB) rendsze-
rekről a járulékmeghatározott (DC) szisztémákra. Esetenként már az ún. névleges számlák 
rendszere (NDC) működik, míg más országokban a pontrendszer (PS) kerül alkalmazásra. 
Ezen túlmenően van ahol kombinált rendszer működik és minimumnyugdíj intézménye 
(Flat-rate) egészül ki a járadékkal meghatározott (DB) modellel. 
 
5. ábra: Az európai társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek  
 
Forrás: Európai Bizottság (2017) 
 
Ami egységesnek mondható, az a törekvés a korai nyugdíjazás visszaszorítására, a 
munkavállalók munkaerőpiacon tartására. A nyugdíjkorhatár emelése és hozzáigazítása a 
várható élettartam emelkedéséhez, több pilléren nyugvó nyugdíjrendszerek működtetése a 
nyugdíjak összegének csökkentése. A végrehajtandó nyugdíjreformok célja a fenntartható 
és megfelelő nyugdíjak biztosítása. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy a finanszírozható és 
hosszútávon működőképes. A megfelelőség pedig azt jelenti, hogy megfelelő nagyságú 
összeget biztosít az időskori elszegényedés elkerülése érdekében. A cél a kockázat meg-
osztása, ugyanis olyan nyugdíjrendszer nem hozható létre, mely független a demográfiai 
változásoktól és a nemzetközi gazdasági folyamatoktól. A kockázatmegosztásnak a kor-
mány és az egyének között is működnie kell. A kormány által meghatározott első pillérnek (a 
társadalombiztosítási nyugdíjnak) garantálnia kell, hogy az emberek részére minimum olyan 
összeget biztosít, amely véd az elszegényedéstől. Az egyének felelőssége viszont a saját 
megtakarításokra, a különböző felhalmozásokra vonatkozik, amit megfelelő előrelátással és a 
jövő iránti felelősséggel kell összegyűjteni. A kockázatmegosztás a felosztó-kirovó rendszer-
ben a generációk között is jelentkezik, valamint kockázatmegosztásról beszélhetünk akkor is, 
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amikor a nyugdíjrendszerek átalakítása azért történik, hogy a járadékmeghatározott (DB) 
rendszerekről áttérés legyen a járulékmeghatározott (DC) rendszerekre. 
Magyarországon 1997-ig érvényben lévő nyugdíj-finanszírozási rendszer az úgynevezett 
felosztó-kirovó rendszer alapján működött. Ez annyit jelent, hogy a gazdaságilag aktív munka-
vállalók befizetéseiből fedezik a nyugdíjakat. Lényegében ez egy generációk közötti átcsopor-
tosítást jelentett, hiszen a „fiatal” korosztályok mindig kötelezhetőek az „idősek” nyugdíjának 
finanszírozására. Ez a rendszer akkor biztonságosan fenntartható, ha a bevételek fedezik a ki-
adásokat. Így a foglalkoztatottak számának lépést kellene tartania a nyugdíjasok számával. 
Napjainkban azonban azt tapasztalhatjuk, hogy az életkor meghosszabbodásával egyre na-
gyobb számú nyugdíjas réteget kell „eltartani”, amely mellett viszont a gazdaság teljesítmé-
nyének negatív alakulása jellemző, így egyre kevésbé fedezik a járulékbevételek a nyugdíjakat, 
mely hiányt az államnak máshonnan kell előteremtenie, amely hosszú távon gazdaságilag nem 
fenntartható. A magyar nyugdíjrendszer jelenleg két pilléren támaszkodik. Az I. pillér: az álla-
mi nyugdíjrendszer felosztó-kirovó módon működik és a II. pillér, mely tőkefedezet elven mű-
ködik. A felosztó-kirovó rendszer kényelmes és kellemes, amíg a népesség és a gazdaság nö-
vekszik. A jelenlegi magyar kötelező tb-rendszert a következő alábbi három probléma terheli, 
melyek a magyar nyugdíjrendszer pénzügyi egyensúlyát hosszú távon fenyegetheti: társadalom 
öregedése, foglalkoztatás alacsony foka, járulékok részleges fizetése. 
A makro-
8
 és mikroszimulációt9 az európai uniós országaiban és Magyarországon is 
régóta használják a gazdasági folyamatok projekciós számításainak elvégzéséhez és ellen-
őrzésére. Az 6. és 7. ábrák az Európai Bizottság 2018-as előszámítások10 hosszú távú pro-
jekciós egyszerűsített modelljét és projekciós gyakorlatának áttekintését szemléltetik.  
 
6. ábra: Európai Bizottság hosszú távú projekciós egyszerűsített modell 
 
Forrás: Európai Bizottság (2017) 
 
Az 1. táblázat, az Európai Bizottság 2018-as előszámítások11 összefoglalását mutatja, 
továbbá az Európai Bizottság korábbi 2009,12 201213 és a 2015-ös14 jelentéseiben szereplő 
előszámítások alapján: Európai Unió és Magyarország népesség már régóta nem növek-
szik, a gazdaság növekedése megtorpant, és a nyugdíjkiadások pedig növekedhetnek majd 
az előrejelzések alapján. 
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1. táblázat: Európai Bizottság demográfiai és makrogazdasági előszámítások  
az Európai Unióra (EU) és Magyarországra (HU) 
 2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 
EU lakosságának száma  
{millió} 
510,9 516,1 524,1 528,5 528,4 524,4 520,3 
HU lakosságának száma  
{millió} 
9,8 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 
EU – Nők esetén várható élettartam  
{év} 
83,7 84,3 85,6 86,9 88,1 89,2 90,3 
HU – Nők esetén várható élettartam  
{év} 
79,6 80,4 82,3 84,0 85,7 87,2 88,6 
EU – Férfiak esetén várható élettartam  
{év} 
78,3 79,1 80,7 82,2 83,6 84,9 86,1 
HU – Férfiak esetén várható élettartam 
{év} 
72,8 73,7 76,0 78,2 80,3 82,1 83,9 
EU – Születések száma  
{év} 
1,58 1,63 1,69 1,73 1,76 1,78 1,81 
HU – Születések száma  
{év} 
1,48 1,61 1,68 1,72 1,75 1,77 1,80 
EU – időskori függőségi ráta 
{%} 
29,6 32,1 39,5 46,6 50,4 51,6 51,2 
HU – időskori függőségi ráta 
{%} 
27,5 31,3 35,2 41,8 49,1 53,2 52.0 
EU – 15–64 év közötti munkaképes korosztály 
{millió}   
332 330 319 307 299 294 292 
HU – 15–64 év közötti munkaképes korosztály 
{millió}   
4,623 4,616 4,710 4,367 4,086 3,879 3,793 
EU – Lehetséges GDP növekedési ütem 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 
HU – Lehetséges GDP növekedési ütem 1,9 1,9 2,1 1,2 1,5 1,3 1,3 
EU – nyugdíjkiadások {GDP %-ban} 10,4 10,7 10,5 11,4 12,5 13,2 13,1 
HU – nyugdíjkiadások {GDP %-ban} 10,6 10,9 10,7 12,8 13,8 14,2 14,1 
Forrás: saját szerkesztés, Európai Bizottság (2017)  
 
Jelenleg a felosztó-kirovó rendszerek a világon mindenütt súlyos válságban vannak, elkerül-
hetetlen az állami nyugdíjrendszer reformja. Makroszinten olyan automatizmust kellene teremte-
ni a járulékok és a járadékok között, mely biztosítaná a rendszer hosszú távú egyensúlyát.  
Az állami nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdésének vizsgálata során a felosztó-kirovó 
rendszer egyszerűsített matematikai modelljét szükséges részletesen megvizsgálni: Járulékfizetők 
száma × Nyugdíjjárulékkulcs × Éves átlagkereset = Nyugdíjasok száma × Éves átlagnyugdíj. 
Az előrejelzések alapján a nyugdíjasok száma drasztikusan nőni fog, ezen várhatólag 
nem lehet változtatni. Így a képletben a baloldal növekedni fog, az egyensúly felborul. 
Kérdés az, hogy az egyensúlyi állapot mi módon állítható vissza.  
• Járulékfizetők számának növekedése: demográfiai előrejelzések szerintem nem fog 
nagyon változni, sőt nagy valószínűséggel csökkeni is fog. Megoldás lehet a fiatalok 
gyermek vállalásának motiválása.  
• Nyugdíjjárulékkulcs növelése: további adóterheket róna a munkáltatókra és a 
munkavállalókra is.  
• Éves átlagkereset csökkentése: az alapbér így is nagyon alacsony, a kivándorlást és a 
munkaerőhiányt növelni. Éves átlagnyugdíj csökkentése: a nyugdíjszínvonal, jelenleg is 
nagyon alacsony, továbbá politikai hatásai is meghatározó, szavazatokat lehet veszteni. 
További lehetőség még a nyugdíjkorhatár emelése lehet, melyet Európa számos 
országában javasoltak majd bevezettek. 
 
Bárhol változtatunk a képleten, az egész rendszer megborul, a két oldalnak makrogaz-
dasági szempontból egyensúlyban kell lennie.  
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7. ábra: Európai Bizottság 2018-as projekciós gyakorlatának áttekintése 
 
Forrás: Európai Bizottság (2017) 
 
Magyarország népessége az 1990-es évek óta folyamatosan csökken. A demográfiai fo-
lyamatokat a létszámcsökkenés mellett a társadalom elöregedése jellemzi. A népesség 
létszámának és korösszetételének várható változása jelentős kihívások elé állítja a társa-
dalmat és a gazdaságpolitikát. Magyarországon a népesség elöregedése már a következő 
években is felgyorsulhat, így a gazdaságpolitikai döntéshozatalban már a közeljövőben is 
kihívást jelenthet a munkaképes korúak létszámának csökkenése, a növekedési ütem lassu-
lása. További kihívást jelenthet az államháztartási egyensúly fenntartása, mivel a társada-
lom elöregedése a demográfiai változásokra érzékeny kiadási tételek (nyugdíjkiadások, 
egészségügyi kiadások) részarányának növekedését eredményezheti.  
A munkaerő-piaci részvétel további növelése segíthet mérsékelni a társadalom elörege-
désének kedvezőtlen hatásait. A demográfiai változásokra adott gazdaságpolitikai reakciók 
(törvényi nyugdíjkorhatár emelése, a nyugdíjrendszer ellátotti létszámát érintő intézkedé-
sek) hatására az aktív népesség létszámának csökkenése a következő években elmaradhat a 
demográfiai folyamatok által meghatározott mértéktől. A munkapiaci részvétel ösztönzése 
hosszú távon egyes költségvetési kiadások növelését teheti szükségessé: az egészségügyi 
ráfordítások növelése segítheti az egyének korhatáron túl tartó munkavállalását, illetve az 
oktatás is növelheti a munkapiaci aktivitás valószínűségét. Az életen át tartó tanulás elő-
segítésével szintén növelhető az idősebb korcsoportokban a foglalkoztatottság. Emellett a 
gazdaságpolitika a megtakarítások ösztönzésével és az előtakarékosság támogatásával se-
gítheti az időskorra való felkészülést.15 
A következtetések alapján a szakemberek a vegyes rendszert javasolják az állampolgár-
oknak. A jelenlegi nyugdíjrendszerben az időskori megélhetés biztosításának egyik kiegé-
szítő eleme lehet, önkéntes nyugdíjpénztár választása. Az önkéntes nyugdíjpénztár lehető-
vé teheti azt, hogy a nyugdíjba vonuláskor képesek legyünk megőrizni az aktív éveinkben 
megszokott életszínvonalat. Ezek az intézmények egészítik ki az egyéb nyugdíjcélú meg-
takarításokat, mint például a nyugdíjbiztosítást. 
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4. A kutatási projekt eredményei 
A kutatás a közvetlen személyek jelenlegi és jövőbeni állapotára is irányul. Kíváncsiak va-
gyunk, hogy a válaszadókat mi irányítja az öngondoskodás döntésig, milyen szokások, folyam-
tok befolyásolták a döntését, pontosabban mi motiválta a vizsgált nyugdíjrendszer kiválasztása 
mellett. A kérdőíves kutatás segítségével megvizsgáltuk a válaszadókat viselkedésgazdasági 
alapok és faktoranalízis módszertanával, hogy milyen döntési lehetőségek állnak rendelkezé-
sünkre a jövőben lehetséges nyugdíjjal kapcsolatban. A kutatás vizsgálja, hogy az öngondos-
kodás, mint nyugdíjkiegészítő pillér mennyire kap szerepet ma a köztudatban és döntéseink-
ben, továbbá milyen lehetséges nyugdíjrendszert tartanak kívánatosnak a jövőben, miből fog 
állni a jövő nemzedéknek nyugdíja, hányan fognak dolgozni és hogyan a jövőben. 
 
3. táblázat: A kitöltők statisztikai adatai 
A válaszadók száma (n) 500 
Férfi 270 
Nő 230 
Életkori átlag (év)   31 
Forrás: saját szerkesztés 
 
A kutatás abból az alapvető feltételezésből indul ki, hogy az emberek a nyugdíjjal kapcso-
latban félelemmel, bizonytalansággal gondolnak. Az előző fejezetek alapján belátható, hogy a 
felosztó-kirovó rendszer válságban van, így a nyugdíjrendszer II. pillére, az öngondoskodás 
napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap. Az öngondoskodás segít megőrizni anyagi és sze-
mélyes függetlenségünket, valamint családunk iránti felelősségvállalásunkat is kifejezi. A fej-
lett európai országokban már régóta fontos szerepet játszik az öngondoskodás. A döntéseink 
mögött lévő motivációk mélyebb megértéséhez a faktoranalízis statisztikai eljárás egyes részeit 
használtam fel, mely napjainkban nagyon elterjedt számítógépes módszer a személyiség feltér-
képezésében. A kérdőív adatainak feldolgozását és a statisztikai számításokat az SPSS szoft-
verrel végeztem tanszéki segítséggel. Az online kérdőíves kutatás 2017-ben történt. A kérdő-
ívet a válaszadók online formában a kerdoivem.hu (link: http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/ 
927511662/) segítségével tölthették ki. A 3. táblázat alapján a válaszadók száma összesen 
500 fő (n = 500) volt. Alapvető kérdéseim, amire kerestem a válaszokat a nyugdíjrendszerek, 
nyugdíj célú megtakarítási formák és öngondoskodás, nyugdíjbiztonság tervezéséhez kapcso-
lódtak, mivel ezek az elemek, amik meghatározzák jövőbeni egzisztenciánk pénzügyi hátterét, 
vagyis az öngondoskodásunk mértékét. A kutatáson belül 3 csoportba lettek osztva a válaszok: 
1. Nyugdíjrendszerekről ismeret (kötelező, önkéntes); 
2. Pénzügyi előtervezés (megtakarítások különböző jellemzői); 
3. Öngondoskodás szerepe (személyiség feltérképezése). 
 
A fenti három csoportot a kvalitatív kutatás külön elemzi. A három csoportot számos sta-
tisztikai értékelésnek vetettük alá, mint például átlagok, gyakoriság, kereszttábla. Jelen tanul-
mányban csak az állami nyugdíj és az öngondoskodás szerepét vizsgáljuk meg. A kérdőív kér-
déseire adott válaszok alapján a válaszadók alapvetően tájékozottak a nyugdíjrendszerrel kap-
csolatban, de a jelenlegi állami nyugdíjrendszert a válaszadók 92,2%-a nem tartja stabilnak.  
Ezzel szemben a nyugdíj elő takarékosságban inkább bíznak, a válaszadók 65,2%-a 
igen válasza alapján. Nyugdíjbiztosítással válaszadók közül csak 15,6%-a rendelkezik, 
addig nyugdíj-előtakarékosság valamilyen formájával a válaszadók 96,2%-a rendelkezik. 
Az eredményekből is igazolni látszik, hogy a pénzügyi megtakarítások fontosak a válasz-
adóknak.  
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4. táblázat: A kor szerepe a nyugdíj célú megtakarításoknál 
 
NYUGDÍJ-MEGTAKAKARÍTÁSSAL RENDELKEZIK 
Igen Nem Összesen 
KORA (év) 15–19 között     1,4   63,4   64 
19–28 között   48,4 162,4 210 
29–48 között 100,4   73,4 173 
49 felett   33,4   20,4   53 
Összesen 182,4 318,4 500 
Százalék (%)     36,4,4   63,6 100 
Forrás: saját szerkesztés 
 
A 4. táblázat segítségével további belső összefüggések látható, például az előtakaré-
koskodás kor szerinti eloszlásban, a 29–48 év közöttieknek fontos az előtakarékoskodás. 
Az 5. táblázat segítségével további belső összefüggések látható, a nyugdíj előtakarékosko-
dás optimizmus szerepe között. A nyugdíj elő takarékosság az optimista férfiak számára fonto-
sabb a nagyobb 324 igen válaszok miatt, mint a hasonló tulajdonságú nők számára. 
 
4. táblázat: A kor szerepe a nyugdíj célú megtakarításoknál 
 
NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁG 
Összesen 
Férfi Nő 
OPTIMISTA 
Igen 
Darab 324 12 336 
% OPTIMISTA   96,4%     3,6% 100,0% 
% NYUGDÍJD- 
ELŐTAKARÉKOSSÁG 
  67,4%   63,2%   67,2% 
% Összesen   64,8%     2,4%   67,2% 
Nem 
Darab 157   7 164 
% OPTIMISTA   95,7%     4,3% 100,0% 
% NYUGDÍJD- 
ELŐTAKARÉKOSSÁG 
  32,6%   36,8%   32,8% 
% Összesen   31,4%     1,4%   32,8% 
Összesen 
Darab 481 19 500 
%  OPTIMISTA   96,2%     3,8% 100,0% 
% NYUGDÍJD- 
ELŐTAKARÉKOSSÁG 
100,0% 100,0% 100,0% 
% Összesen   96,2%     3,8% 100,0% 
Forrás: saját szerkesztés 
5. Összefoglalás 
A jelenlegi nyugdíjrendszer a társadalom nagyfokú elöregedése miatt, és az előrejelzé-
sek alapján az aktív keresők és nyugdíjasok arányának drasztikusan változása nagy való-
színűséggel a jövőben társadalmi, gazdasági és egyéb problémákat fog okozni globálisan 
és hazánkban is. A szakemberek a vegyes rendszer mellett érvelnek, de nincs még elfoga-
dott koncepció, amit mindenki jónak látna. Az előrejelzések alapján az aktív keresők és 
nyugdíjasok aránya drasztikusan meg fog változni. A válaszok kis száma ellenére is elég 
színes a lehetőségek tárháza. Sokfajta lehetőséget gondolnak a válaszadók biztosnak a 
jövőbeni anyagi helyzetük megalapozására. Az állami nyugdíjrendszer kötelező jellege 
miatt választási lehetőség nincs. Az ezt kiegészítő lehetőségeknél, mint pl. az önkéntes és 
magán célú megtakarítási formáknál alapvetően jövedelmünk mértéke és emocionális dön-
téseink határozzák meg, melyik megtakarítási formát vagy formákat választjuk.  
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